













〔表 1 ・ 1)
出身地 母語 年齢勺日本語学習歴/居住歴 専門
KA韓国安養韓国語 24 国で 7 年〈週 3 時間)、来日後 1・2 ヶ月日本語
NC ネパールネパール語 26 来日後 2 年 システム工学
BF ブラジルポルトガル詩 24 国で 5 年、来日後 3 年 日本語学
JC 兵庫県 日本語 21 0・ 19 :兵庫県 20・:大阪府 経営学
JF 新潟県 日本語 24 18・22 :富山県 23・:大阪府 日本語学
JT 奈良県 日本語 30 0・22 :奈良県 23・:大阪府 日本語学














対NNS 親 KA-NC 日本語非母語話者(親) 河分 KA が主導している
対 NS 親 KAーJC 日本語母語話者(親) 70 分 JC が質問し、 KA が答える
対 NNS 疎 KA-BF 臼本語非母語話者(疎) 70 分 同等に話している
対 NS 疎 KA-JF 日本語母語話者(疎) 70 分 JF が質問するが、同等に話している
!対 NS 教師 KA-JT 日本語母語話者(教師) 70 分 JT の質問に KA が答え、 JT がまとめる
*1 これらの談話のうち 4 談話は 2001 年 5 月に収録したが、対 NNS親のみが 7 月の収録となった。KA は、


























「ため口とは fワタシJ の代わりに「ボク・オレ」を使うことだJ と説明しており、





→1910KA: わだしlこ[私に] rもう手紙送ります』とか (BF:笑)ここにはちょっと inteo ネット
[インターネット]無理なんですから. (BF:うんうん)主主主主主主が[友だちが] r送りま
す』とか『送る主主k [私]送りk 送るから待ってて』とか・・・ {笑). (BF: いい
































は 2 つの要因が考えられる。まず 1 つは、対称調が話し相手の待遇に最も敏感な言語
形式である点が挙げられる。そこで「アナタ j ・ fキミ J ・ fオマエj 等の二人称代名詞
が回避されるのであろう。もう 1 つの要因は、データの収集法によるものであろう。
本研究では、 2 人 1 組の調査場面でデータを収集しており、特に話し相手に言及しな
くても会話に差し障りがあるわけではない。従って、サンづけなどの対称詞も回避さ
れ得るのであろう。後者の要因は、親の場面での対称詞の少なさや相手が KA を指す
ことばが少ないこと(対NNS 親: 5 例、対 NS 親 :2 例、対 NNS 疎: 0 例、対 NS. 疎:
18 例、対 NS 教師: 0 例、全 25 例はすべて「姓サンJ) にも関連すると思われる。
さらに、疎の相手に対称調が回避されていると思われるもう 1 つの証拠に、疎の場
面で、「オマエ」が直接引用で用いられていることが挙げられる(対NNS 親、対NS







対 NNS親対NS親 対 NNS疎対NS疎対NS教師
チチ/〆ハハ ・ 4 1 1 10 
オトウサン系 2 1 9 6 19 
ソフ/ソボ - 3 3 1 9 
オジイサン系
ゆ1 表 5 のオトウサン系にはオカアサン、オジイサン系にはオパアサンが含まれる。
(1) 親族名称のうち、自分の両親のごとは、主に「オトウサンJ ・ fオカアサンJ を使って
おり、明確なスタイル切換えは見られない。しかし、疎の相手や教師に対しては 「チ
チJ ・「ハハ」の比率が増えている。





(a) 表 5 を見る限りでは、親族名称の使い分けはスタイル切換えに関わらないように思わ
れる。しかし、談話例 (2) のように「オトウサンJ を「チチ」に言い換えており、
親族名称のうち、「チチ」・「ハハJ 対「オトウサンj ・「オカアサンJ は、スタイル切
換えの項目として認識していると思われる。
(2) 
→1534KA:主主主あの皐の親戚は、 (JT:うん)その辺ソウルとか、 (JT: 近いよねええ)あの
下とか suweon とか、 (JT うん)してるしているんですけれども、 〔対 NS教師〕








































1689JT:英語書こうと思っても日本語頭にって感じ。 〔対 NS 教師〕
〔表 7 接続助詞〕
対 NNS 続 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
丁寧体+ノデ 3 (5.6) 1 (l.l) 1 (1.3) 2 (2.6) 5 (4.4) 
丁寧体+ンデ 15 (27.8) 
丁寧体+カラ 1 (1.9) 16 (20.3) 5 (6.5) 7(6.1) 
普通体+ノデ 6 (11.1) 21 (22.1) 26 (32.9) 28 (36.4) 28 (24.6) 
普通体+ンデ 3 (5.6) 
普通体+カラ 26 (48.1) 73 (76.8) 36 (45.6) 42 (54.5) 74 (64.9) 






(a) 接続調は、「ダカラJ が全場面で多く使用されているが、対 NS 教師では「ナノデj
の使用が目立つ。つまり、場面が改まるほど「ナノデJ を使用する傾向があり、接続
詞をスタイルの違いとして捉えているようである。しかし、接続調の「ナノデj ・「ダ
カラ J をより丁寧にした「デスノデJ ・「デスカラ J の使用は見られない。このことは
韓国語の接続調が丁寧形式を伴わないことと関係があるかもしれない。















対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デスケレドモ勺 2 
デモ
ダケド2 21 39 49 45 50 
事 1 rシカシJ ・「ナノニJ は現れなかった。
*2 r ダケド」・「ケレドモJ は逆接の場合のみでなく、話題転換の場合など、幅広く使われているが、すベ
て対象とした。
(4) 
1114KA: つっと[ずっと]閉じ質問聞いて[聞かされて]、 (JT: ふん)同じちょっとかわったん
変わったかな。日の丸の問題同じだったんですよ。
1115JT: うーうん
→1116KA:だけどあっ済みませんがあの今教えている専攻はー・ 〔対 NS 教師〕
〔表 9 接続助詞η〕
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
丁寧体+ノニ 1 (1.3) 1 (1.1) 
丁寧体+ガ 1 (1.3) 1 (1.4) 2 (2.3) 
丁寧体+ケレドモ 19 (26β) 1 (1.4) 80 (82.5) 34 (58.2 78 (88.6) 
丁寧体+ケレド類 3 (4.2 3 (3.1) 2 (3.7) 
丁寧体+ケド 35 (48.0) 14 (14.4) 16 (29.1) 7 (8.0) 
普通体+ケレドモ - 3刊(4.2






















対 NNS親 対 NS親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デス 文末 185 24 219 187 237 
デス 中途終了 9 12 9 8 
デス 節末 49 3 92 40 86 
デス 疑問形 50 22 1 21 
その他のデス類 10 12 8 
マス類 23 10 55 56 59 
クダサイ/ナサイ 4 2 5 2 
普通体体言止め 121 153 66 68 49 
普通体用言止め 23 141 15 1 1 
普通体中途終了 27 68 32 29 36 
普通体 独り言 14 36 27 22 20 
普通体聞き返し 9 8 2 6 4 
普通体 その他 32 13 35 20 23 
円相づち「ソウデスカ・ソウデスネJ は、丁寧体に含まれていない。
*2 rデショ ?J は、すべて疑問形であり、推量形式は現れない。表では、『デス疑問形」に統合した。ま
た、 fダロ?・ヤロ?J が用いられないことから、「デショ ?J が固定的な表現として使われていると考え
られる。
(1) 丁寧体と普通体の切換えは、スタイル切換えの対象として、インフォーマントが最も





「ノ(ン)ダj 形式を多用する点の 2 点が指摘できる。




ればならない。 fありませんでした」と fなかったんですJ を比べると、「ありません




ったんで、す」と 3 段階で済む。このような言語内的制約条件が「マス体J より「デス
体」を選択させる要因となると思われ、さらに「ノ(ン)ダJ 形式を多用することに繋
がると思われる。
参考までに文末の fノ(ン)ダ形式J の現れ方を表 11 に示す。
〔表 11 ノ(ン)ダ形式勺
対 NNS親対NS 親 対 NNS疎対NS疎対NS 教師
デスの全発話数 293 27 345 247 352 
デス 58 (19.8) 1 (40.7) 74 (21.4) 63 (25.5) 78 (22.2) 
ンデス 235 (80.2) 16 (59.3) 271 (78.6) 184 (74.5) 274 (77.8) 
*1 相づちと分類した「ソウデスネ・ソウデスカ」は除いた。 r~ンデスJ には、 r~ナンデス」形式も多く
見られ、「形容詞ナンデスj の誤用も見られるほどである。
(b) 最も注目すべき点は、対 NS 親における丁寧体と普通体の使い分けである。 KA は、
「ため口とは敬語を使わない基本形のことだJ と説明しており、 KA の意識として敬
語は、「デス・マス体J であることが分かる。データ収集 5 分経過時点、で、 KA の基
本待遇レベルが普通体に決まったが、その後 18 回の丁寧形式の使用が見られ、いず
れも発話ミスであると内省している。 18 回の丁寧形式の使用から、 KA にとって丁寧
体が unmarked であることがわかるが、意識的に普通体を使おうとした結果、次のよ





んだけど、経済が悪いから、 (JC:うん)あの父に話すのはできなかった旦芸。 (JC: うん
うんうん)あの日本のに行ったらお金がたくさんかかるから、
913JC: そうですね。 〔対 NS 親〕
(c) 最後に、対 NNS 親のスタイル切換えに注目したい。対 NNS 親では、丁寧体も多いが、
普通体も他の談話に比べて多く出現している(対NS 親を除く)。これには、 NC が 2







対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デス φ 37 6 31 22 50 
ヨ 97 8 106 74 146 
ヨネ 47 9 75 84 38 
ネ 4 7 7 3 
マス φ 5 5 28 28 35 
ヨ 4 3 3 
ヨネ 2 
ネ
普通体 φ 20 115 12 9 1 
ヨ 25 
カナ 14 36 27 22 20 
ナ 2 
〔表 13 関投助調・1)
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
ネ 3 2 
事 l 丁軍事体の中に、相づち「ソウデスネ」は含まれていない。




























対 NNS親対NS親 対 NNS疎対NS疎対NS 教師
ハイ l 回キリ 62 (87.3) 1 133 (65.4) 120 (56.6) 87 (75.7) 
ハイ 2 回以上 9(12.7) 2 71 (34.8) 92 (43.4) 28 (24.3) 
エエ l 回キリ 2 2 
ウン 1 回キリ 65 207 (90.4) 26 24 8 
ワン 2 回以上 1 22 (9.6) 
ソウデスカ 17 1 41 10 24 
ソウデスネ 3 2 17 8 3 
ソウ 2 9 8 51 
*1 応答的表現には、相づち的なものと応答詞の両方が含まれる。%は主なものについて回数別に集計した。
*2 r ソウデスカ J は短く発音され、納得の意味では使われない。対NNS 疎の「ソウデスネJ には、「ソウ
デスヨネJ の 2 例を含む。
(1) 応答的表現の「ハイ J は改まった相手により多く、「ウンJ はくだけた相手により多




(a) 応答的表現は、「ハイ」対「エエj ・「ウン」でスタイル切替えが見られる。「ハイ J は、
改まった相手や目上と意識する対 NNS 親 (s 1.1. *1 を参照)に使われる。「エエ」は、
数は少ないが、改まった相手には使いにくく、「ハイ」と対立的なスタイルとして捉
えられていると思われる。「ウンj は、親しい相手や改まった相手でも話しやすい入
(対 NNS 疎・対 NS 疎: S 1.1.勺を参照)にも現れる。このことから、 KA の意識の
中では、「ハイ J 対「エエJ ・「ウン」の構図が親疎開係および上下関係という二つの
軸で捉えられていると考えられる。
(b) fl 回キリ J ・ f2 回以上」といった応答的表現の回数は、以下の点でスタイル切換え
に関与していると考えられる。つまり、「ハイ・ 2 回以上」は、改まった相手により
多く見られ(%を参考人「ハイ J を 2 回以上用いることで、よりフォーマルなスタイ
-82 ・
李吉鋳














対 NNS 親 対 NS親 対 NNS疎対NS疎対NS教師
エート 8 1 4 15 
アノ 69 171 177 139 121 
ソノ 7 6 6 6 
マ(ー) 104 188 176 171 84 
円単語末母音の長音化などの非語葉的形式は対象としていない



















いることを物語っている。しかし、目上と意識する対 NNS 親や最も改まる対 NS 教
師に対して、相手に働きかけることを避け、なお聞を置かず歯切れ良く発話をするこ
とが相手に対する礼儀であり、丁寧さに繋がると KA が意識した場合に、「アノ j の
頻度が下がることもあるだろうと考えられる。
そして、目下や気楽に話せるような相手には、遠慮せず新しい形式を検索すること












→750KA:わだしのつ[私の]あの高校のどもだちが I友達が]ジェンヲ[全部] eo 先の
inteonett kape t [インターネットカフェ] (JC: はい)集まって、十人ぐらいかな。{笑]一緒
ずっとするから、 (JC:ああー)ま一夜遅くまでする人靭までする人もいるし・・・。




対 NNS 親 対 NS毅 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
ヲ 15 (27.8) 16 (20.0) 24 (85.7) 32(38.1) 46 (43.0) 
φ 39 (72.2) 64 (80.0) 4 (14.3) 52 (61.9) 61 (57.0) 
〔表 17 助調ノ勺
対 NNS 親 対 NS親 対 NNS 疎 対NS 疎 対 NS 教師
ノ 173(87.4) 183(79.9) 243(ヲ3.1) 218(89.3) 184(79.7) 





る場合は、「ヲ脱落j と認めた。しかし、「旅行申スルJ r内容 φ述ベルJ など、前接形式が長音の場合は
カウントから除外した。さらに、「努力スルJ / r努力ヲスルj のように、 f漢語+スルj の場合は、「ヲ
脱落J と認めないが、 f努力中 アノ シタノガ・・・ J などのように、他の言語項目に遮られた場合はカ
ウントした。なお、「水ガ/ヲ 飲ミタイ J のように、ガ格/ヲ格の両方に解釈できるものは対象として
いない





と不便ですよね[気まずいですよね]。、雰囲気が、。 〔対 NS 教師〕
(1) 格助詞「ヲj は親の相手によく脱落し、疎の相手には脱落率が低い。格助調「ヲ」の
脱落と非脱落に、スタイル切換えが見られる。
(2) 助調「ノ J の脱落に関しては、最大 20%以上の脱落率を見せている。しかし、場面
や話し相手による差は見られない。
2.10.2. 解釈
(a) r ヲ J 格については、カジュアルな場面ではよく脱落するが、フォーマルな場面では
あまり脱落しないといった場面間でのスタイル切換えを行っている。フォーマルな場
面でより丁寧に発話しようと努めた結果、「ヲJ 格を脱落しないのであろう。
(b) 助詞「ノ j の脱落は、最大で 20%以上の脱落率を見せている。しかし、場面や話し
相手による差は見られず、スタイル切換えの項目ではないことがわかる。さらに、「形











対 NNS 親 対 NS 親
34 (66.7) 42 (79.2) 
17 (33.3) 1 (20.8) 
4 (50.0) 3 (25.0) 
4 (50.0) 9 (75.0) 
対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
47 (87.0) 24 (70.6) 36 (81.8) 
7 (13.0) 10 (29.4) 8 (18.2) 
10(100) 6 (66.7) 
3 (33.3) 
ジャナイ 21 22 17 21 21 
ナケレパ(ナラナイ) 2(2) ・ 4(3) 2. 2(1) 
ナキヤ(ナラナイ) 2(4) 1(1) 6(4) 2(2) 10(6) 










たと考えられるが、詳細は不明である。その中で、 fテイナイ/テナイ J ・「テイル/



























(1-2) 文体(~ 2.6.丁寧形式)と連動したスタイル切換えの項目には、~ 2.4.原因・理由の
接続調、接続助詞/~2ふ逆接の接続詞、接続助詞/~2.7.終助詞などがある。特に
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1287NC: あインターネット ょく するんですよ。
1288KA :うん。も ネノ勺レも[ネパールも] 今 pum
[ブーム]ですが?。、加回ネット[インターネ
ット〕、。






















13師KA: そうですーか?。今売っている ADSL とし、ぅ















を]伽mrod [ダウンロード] りょう 七秒に
かかるんですよ。
1311NC: 向こう?。












































































655JC:え じゃ p働時って 1/書いてあるんです抑。
6鉱A :1/ うん。 pisibang一一て。{息を吸う}名前がち
ょっと違うんだけど、 OC: うん)輔君人呼










“4KA: うん。 OC: へえー)に南の方は一、
“>5JC: え欄璽語も通じるんですカキ。
師，KA: う λ品。C: あららら)チェンブ[全部]韓国
のあのー
“刀C: お客さん Hばかりやし






























































1268KA :あの ADSL というものだちが[ものたちが]
















































































会でわだし C羽小学注ぐらいも OF: うん)
あの新聞とかに漢字がたくさん出たん























































































































































すけれども{笑}、 OT: うん)ま 日の丸〈の〉
問題とかは別に日の丸見れば、(汀:う
ん)いし、より 悪いのかな一、 OT うんうん)
方があります。、 (π: うん)悪い点悪し、一
悪く 感じるのが、。 OT: はーし、はいはい)ま
韓国ニン人の場合は日の丸見れば、
